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１．研修の背景と目的
　アフリカ大陸南部にあるスワジランド王国（以下，
スワジランド）* は，2016 年から 2018 年までの 3 年間，
国際協力機構 JICA の支援を得て，中等理科教育の改
善に向けた現職教員研修強化事業 Strengthen INSET 












修 Training of Trainers（ToT）が 2017 年 2 月に実施



















　Training on the development of INSET programs 
for science teachers in secondary schools
⑵　鳴門教育大学での研修期間




教育訓練省 技術部門次官 1 名，視学官長 1 名の準高
官 2 名（8 月 28 日～ 9 月 3 日の参加），シニア視学官
1 名，州視学官 3 名（全国 3 州から各 1 名），スワジ
ランド大学理科センター講師 2 名，国家カリキュラム






（2017年 8月 28日～ 9月 22日）
JICA Training on the Development of INSET Programs for Science Teachers in 
Secondary Schools in the Kingdom of Swaziland in 2017
寺島幸生，武田清，米澤義彦，香西武
Yukio TERASHIMA, Kiyoshi TAKEDA, Yoshihiko YONEZAWA, Takeshi KOZAI
鳴門教育大学
Naruto University of Education














導計画（各教科 2 − 3 単元分），Ｃ．教員研修教材であ
るアクティビティシートおよび教員用指導書（各教科


















9 月 1 日　講義「日本の高校理科教育の概要と科目編
成」，「各科目（物理，化学，生物）の指導
内容と方法」，学長表敬（準高官 2 名）
9 月 2 日　社会教育施設（あすたむらんど徳島）の見
学
9 月 4 日　スワジランドの理科教育課題分析，本研修
の重点課題単元の設定



























Swaziland General Certificate of Secondary Education
（SGCSE）が実施される．試験で問われる知識・技能は，
2 年 毎 に 改 訂・ 発 行 さ れ る SGCSE シ ラ バ ス









































































両単元とも ToT 研修で使用するテキスト Activity 































































































常性と環境応答 Coordination and Response」につい
て，それぞれの学習指導案 Teaching plan と教師用指

















































































































Examinations Council of Swaziland，SGCSE 
PHYSICAL SCIENCE Syllabus 6888, 2015a.
Examinations Council of Swaziland，SGCSE 
BIOLOGY Syllabus 6884, 2015b.
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